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$\#_{\pi}^{d}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash J\backslash$ (OKUDA, $\mathrm{J}\mathrm{u}\mathrm{n}-\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{i}$)
Graduate School of Science and Engineering,
Waseda University
1 $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} L-\llcorner \mathrm{B}$
[1] , modulus $m\in \mathrm{z}_{\geq 1}$ $L$- :
1. $\zeta_{m}:=\exp(2\pi i/m)$ . $r$ $k_{i}\in \mathrm{z}_{\geq 1}$ $a_{i}\in \mathrm{z}/m\mathrm{Z}$
$L_{\mathrm{u}1}(k_{1\prime}\ldots,k_{-1},,k_{\gamma j}a_{1,}\ldots a_{r-}I’ a_{r})$
$:= \sum_{n_{1}=r\mathfrak{l}f}^{\infty}\sum_{1^{>\cdots>n_{-1}>n,>}},\frac{\zeta_{m}^{a_{1}(n_{1}-n_{\underline{?}})+\cdots+a_{-1},(n_{-1},-n,)+a,n}’}{n_{1}^{k_{1}}\cdots n_{-1}^{k,-1}n_{r}^{k,}},\cdot$
(1.1)
(kl $a_{1}$ ) $\neq(1,0)$ M , $k_{1}[succeq] 2$ .
L-{ weight depth $k_{1}+\cdots+k,$ $r$ . ( )







$\mathrm{S}(k_{1}, \ldots,k_{r})=L_{\mathrm{u}1}(k_{1}, \ldots,k_{rj}0, \ldots,0)=\sum_{n_{1}>\cdots>n,>0}\frac{1}{n_{1}^{k_{1}}\ldots n_{r}^{k_{r}}}$ (1.2)
[8-10] . ,
, [14] . ,
,
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$\psi_{1}\mathrm{J}2$. $m=2\sigma$) $\mathrm{f}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}\hat{\overline{p}},\grave{\nu}}^{6}\mathrm{X}0\mathrm{k}’\tilde{\mathit{2}}t_{\tilde{\mathrm{d}_{4}}}\{\llcorner \mathrm{p}_{\phi^{\backslash }}\backslash \ddagger R\backslash \mathrm{h}’T^{\mathrm{f}}$. $\ovalbox{\tt\small REJECT} 41$
weight 1:
$L_{\mathrm{u}\mathrm{J}}(1_{i}1)= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n}=-\log 2$ .
weight 2:
$L_{\iota \mathrm{u}}(2j0)= \zeta(2)=\frac{\pi^{2}}{6}$ , $L_{\mathrm{u}1}(1,1_{i}1,0)= \frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{2}}{2}-\frac{1}{2}\zeta(2)$ ,
$L_{\mathrm{u}\iota}(2j1)= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{tt}}{n^{2}}=-\frac{1}{2}\mathrm{C}$ (2), $L_{\mathrm{u}1}(1,1j1,1)= \frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{2}}{2}$ .
weight 3:
$L_{\iota \mathrm{u}}(3_{i}0)=$ $\zeta$(3),
L $($3; $1)=- \frac{3}{4}\zeta(3)$ ,
L 2, 1; 0, $0$) $=$ $\zeta(3)$,
$L_{\mathrm{u}1}(2,1j0,1)=$ $\zeta(3)+\frac{3}{2}\zeta$(2)(-lOg2),




$L_{\mathrm{u}1}(1,1,1j1,0,0)=- \frac{7}{8}\zeta(3)-\frac{1}{2}\zeta$ (2)(-log2) $+ \frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{3}}{3!}$ ’
$L_{\mathrm{u}1}(1,1,1;1,0,1)=- \frac{1}{4}\zeta$(3) $- \frac{1}{2}\zeta$(2)(-l0g2) $+ \frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{3}}{3!}$ ,
$L_{\mathrm{u}\mathrm{J}}(1,1,1j1,1,0)=$ $\frac{1}{8}\zeta$(3) $+ \frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{3}}{3!}$ ,
$L_{\mathrm{u}1}(1,1,1;1,1,1)=$ $\frac{(-1\mathrm{o}\mathrm{g}2)^{3}}{3!}$ .
$L$-{f 7[4] [14]
, [1] , shuffle







” $([8])”$ $\mathrm{D}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{f}\mathrm{e}1’\mathrm{d}$ associator $\varphi(\mathrm{X}, Y)$
[5] $\mathbb{C}\langle\langle \mathrm{X}$, Y)\succ Fuchs
$\frac{dG}{dz}=(\frac{\mathrm{X}}{z}+\frac{Y}{z-1})G$ (2.1)
$G_{0}(z)\sim z^{X}$ $(zarrow 0)$, $G_{1}(z)\sim(1-z)^{\mathrm{Y}}$ $(zarrow 1)$, (2.2)
$\varphi$(X, $Y$) $:=G_{1}(z)^{-1}G_{0}(z)$ (2.3)
.







$-\zeta(2, 1, 1)[[[\mathrm{X}, Y],$ $Y],$ $Y]+$ ($5$ )
, $\grave{\grave{\mathrm{a}}}*\mathrm{Q}$ ([11]).





, $\mathrm{D}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{f}\mathrm{e}1’\mathrm{d}$ associator L-{J 7’‘
, $L$- $\mathrm{A}\mathrm{a}$ ,
$\mathrm{A}\backslash$ ,
$\Sigma\subset \mathbb{C}$ , Fuchs
$\frac{dH}{dz}=(\sum_{c\in\Sigma}\frac{\mathrm{X}_{c}}{z-c})H$ (2.5)
. , $H$ $ffl_{\Sigma}^{*}:=\mathbb{C}\langle\langle \mathrm{X}_{ci}c\in\Sigma\rangle\rangle\}$ {
$\mathrm{B}\llcorner \text{ }$
$\mathbb{C}$ .
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{*}$ . $a,$ $b\in\Sigma$ 2 $H_{\Sigma}^{ab}$
$\{ta+(1-t)b|0<t<<1\}$





$\mu’(1)=1$, $\Delta^{*}$ (X$c$ ) $=\mathrm{X}_{c}\otimes 1+1\otimes \mathrm{X}_{c\prime}$ $\epsilon$’(X$c$ ) $=0$, $S^{*}(\mathrm{X}_{c})=-$X$c$ (2.8)
, $(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{*}, \cdot, \mu*, \Delta^{*}, \epsilon*, S")$ Hopf $\mathrm{r}$
.
3 Shuffle
(2.5) $H_{\Sigma}^{ab}$ $[1,7]$ shuffle r
2. $\Sigma\subset \mathbb{C}$ $\mathbb{C}\langle\langle x_{c};c\in\Sigma\rangle\rangle\}_{\llcorner}’$ shuffle $\prime\prime \mathrm{u}’$’
:
1. $w$ us $1=1\mathrm{u}\mathit{1}w=w$,
2. $x_{\mathrm{c}1}.w_{1}\mathrm{u}$J $x_{c_{2}}\iota\iota^{r_{2}=}x_{c_{1}}(w_{1}\iota \mathrm{u}x_{c_{2}}w_{2})+x_{c_{2}}$($x_{c_{1}}$ lI)I $\mathrm{r}uw_{2}$).
, $w,$ $w_{1},w_{2}$ ( ) . $ffl_{\Sigma}:=(\mathbb{C}\langle\langle x_{c};c$ \in
$\Sigma\rangle\rangle,$ $+,$ $\mathrm{u}|)$ ”shuffle ” .





$x_{c_{1}}\mathrm{u}\lrcorner x_{d_{1}}=x_{c_{1}}$ ( $1$ us $x_{d_{1}}$ ) $+x_{d_{1}}(x_{c_{1}}\mathrm{u}1)=x_{c_{1}}x_{d_{1}}+xd1x_{c_{1}}$ ,





, $\mathrm{u}1$ shuffle .
3. $a,$ $b\in\Sigma$ $ffl_{\Sigma}$ $ffl_{\Sigma}^{ab}\subset ffl_{\Sigma}^{b}\subset ffl\Sigma$ :
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{b}:=\mathbb{C}.1+\sum_{d\neq b}ffl_{\Sigma}x_{d\prime}$
$ffl_{\Sigma}^{ab}:= \mathbb{C}.1+\sum_{c\neq a,d\neq b}\chi_{\mathrm{C}}ffl_{\Sigma}x_{d}$
. (3.1)
$\prime\prime x_{b}$ $\prime\prime,$ $\prime\prime x_{a}$ $x_{b}$ ” .
shuffle ,
1(cf. [13]). $\backslash \mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}$ :
$ffl_{\Sigma}=\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{b}[x_{b}]$ $=$ $\oplus_{0}l2=\infty$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{b}\mathrm{u}|x_{b}^{\mathrm{u}\mathrm{l}1t}$ (3.2)
$=\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{ab}$ [x$a$ ’ $x_{b}$] $=\oplus\oplus x\mathfrak{l}ll=0n=0\infty\infty$
m ffl $\mathrm{u}1x_{b}^{\mathrm{u}1n}$ . $(3\cdot 3)$
7 $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}$ .
4(cf. [1,7]).
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{b}$ : $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Sigma=ffl_{\Sigma}^{b}[x_{b}]$ $arrow$ A$b\Sigma$ ’ (3.4)




82(cf. [71). $w_{b}\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{l}’,$ $\prime \mathrm{t}J_{ab}\in$ $ab\Sigma$ $m,$ $\mathfrak{l}\mathit{1}$ 7





$x_{a}^{1n}w_{ab}x_{b}^{1\gamma}= \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{\mathfrak{l}l}x_{a}’\mathrm{u}\iota \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}(ix_{a}^{nt-i}w_{ab}x_{b}^{n-j})\iota \mathrm{u}x^{j}$. (3.9)




$+x_{a}x_{a}\mathrm{X}_{a}\mathrm{X}_{n}+\cdot..$ $+x_{a}x_{b}\mathrm{X}_{a}\mathrm{X}_{b}+\cdot..$ $+x_{b}x_{a}\mathrm{X}_{b}\mathrm{X}_{a}+\cdot..$ $+x_{b}x_{b}\mathrm{X}_{b}\mathrm{X}_{b}$
$+$ xaxaxaXaXaX$a+\cdot\cdot \mathrm{r}$
$( \sum_{\mathcal{V}\mathrm{V}}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{b}(w)7\mathrm{V})\cdot\exp(x_{b}’\mathrm{X}_{b})$ (3.10)
$= \exp(x_{a}\mathrm{X}_{a})\cdot(\sum_{W}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{al}’(w)W)\cdot\exp(x_{b}\mathrm{X}_{b})$ , (3.11)






$\mu(1)=1$ , $\Delta(x_{c_{1}}x_{c_{\wedge}}, \cdots x_{c_{l}},)=\sum_{i=0}^{f\uparrow}x$c]. . . $x_{c_{j}}\otimes x_{c_{j+1}}\cdots x_{c_{l1}}$ , (3.14)
$\epsilon$(x
$c_{1}$ x$c_{-}’.$ .. $x_{c_{1}},$ ) $=0$, $S(x_{c_{1}}x_{c_{2}}\cdots x_{c_{1}},)=(-1)^{t}’ x_{c_{l}},\cdot\cdot$ . $x_{c_{2}}’x_{c_{1}}$ (3.15)
, $(ffl_{\Sigma}, \mathrm{L}\mathrm{u}, \mu, \Delta, \epsilon, S)$ Hopf .
, $ffl_{\Sigma}^{*}$ $ffl_{\Sigma}$ Hopf ,
. $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}\otimes \mathbb{C}ffl_{\Sigma}^{*}\wedge$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{\sim}$ $(ffl\Sigma\otimes\hat \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{*}, \cdot’\mu^{t}, \Delta*, \epsilon^{*}, S*)$ Hopf
.
$\Delta^{*}(\sum_{\mathcal{W}}w\mathrm{W})=\sum_{W}w\Delta^{*}(W)$ $=( \sum_{W}w\mathcal{W})\otimes(\sum_{W}w\mathcal{W})’$, (3.16)




[2] polylog $ab\Sigma$ , shuffle
1
5. $w\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Sigma$ $\mathrm{z}\in\{ta+(1-t)b|0<t<<1\}$ $ab\Sigma$ ($wj$ z)
: $w=x_{b}^{t_{1}-1}x_{c_{1}}\cdots l_{b}^{r-1^{-1}}.x_{c_{r-1}}x_{b}^{k_{r}-1}x_{c_{r}}.\in\sim^{b}\Sigma$
$\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(w;z):=(-1)^{r}\sum_{tt_{1}>\cdots>n},>0\frac{(\frac{z-b}{c_{1}-b})^{1t_{1}-n_{2}}\cdots(\frac{z-b}{c_{-1}-b})^{n_{r-1}-n}(\frac{\mathrm{z}-b}{c,-b})^{n_{r}}}{n_{1}^{k_{1}}\cdots n_{r-1}^{k_{r-1}}n_{r}^{k_{r}}},’.$ , (4.1)
$\chi b\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathrm{E}}$
$al? \Sigma(X_{b}j z):=\log\frac{z-b}{a-b}=\log(1-\frac{z-a}{b-a})\in \mathrm{R}$ (4.2)
87 . $w\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Sigma$ (3.8) $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{l?}[x_{l},]$
.




4. $r=1$ $c\neq b$
$\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$ ($x_{b}^{k-1}$r$c$ ; $z$) $=- \sum_{1t=1}^{\infty}\frac{(\frac{z-b}{c-l?})^{71}}{n^{k}}=-\mathrm{L}\mathrm{i}_{k}(\frac{z-b}{c-b})$ (4.4)
polylog , $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$ . 7
$w\not\in fl_{\Sigma}^{b}$ , $w=xaxb$ ,
$x_{a}-x_{b}=x_{a}\mathrm{u}\rfloor x_{b}-x_{b}x_{a}$ (4.5)
, $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$ (xaxbj z)
$ab\Sigma$ (xaxbj $z$) $:=\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$(\chi a; $z$) $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\mathrm{E}}^{al}’(x_{b};z)-\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(x_{b}x_{a};z)$ (4.6)














$H_{\Sigma}^{ab}(z)= \sum \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}w$ (w; $z$ ) $\mathcal{W}$. (4.10)
. (2.5) 3 . (3.8) $\}_{\llcorner}^{-}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$(ojz)
, $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$(oj z)
$\sum_{W}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(w;z)\mathrm{W}=(\sum_{W}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{b}(w)_{i}z)\mathcal{W})\exp(\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(x_{bj}z)\mathrm{X}_{b})$ (4.11)
$=( \sum_{W}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$ (reg$\Sigma b(w);z$) $\mathcal{W}$) $( \frac{z-b}{a-b})^{\mathrm{X}_{b}}$ (4.12)
, .
5
, $a$ $\Sigma$ $b$ .
6. $w\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{ab}$ polylog $a$







5. $\Sigma=\{\zeta_{m}^{7l}\rangle_{tt=0}^{nt-1}\cup\{0,$ $a$ =1, $b=0$ , L-
$L_{\mathrm{u}s}(k_{1\prime\cdots\prime}k_{\gamma j}a_{1\prime}\ldots,a_{\gamma})=(-\mathrm{I})^{\gamma}\mathcal{L}_{\mathrm{Z}}^{ab}(l_{0}^{1}-1x_{\zeta_{tl}^{-a}1},\mathrm{I}\cdot\cdot l_{0}^{r^{-1}}x_{\zeta^{-l}},,,’)$ (5.3)
, , 4 1 , $w_{1},$ $w_{2}\in$ $ab\Sigma$
$\mathrm{z}_{\Sigma}^{ab}(w_{1})\cross \mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}(w_{2})=\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}(w_{1}\mathrm{U}\mathrm{J}w_{2})$ (5.4)
( $L_{\mathrm{u}\downarrow}$ $\mathrm{r}\mathrm{n}$ .
10
{$\llcorner \mathfrak{F}$ , $H_{\Sigma}^{ab}$ $H_{\Sigma}^{l,a}$ $\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}$
$\text{ }$ . (3.9) <op 5
$H_{\Sigma}^{ab}(z)=( \frac{z-a}{b-a})^{X_{l}}(\sum_{\mathcal{W}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}(w)_{j}z)\mathcal{W})(\frac{z-b}{a-b})^{\mathrm{X}_{b}}$ (5.5)
, (3.17) $S$ 7
$zarrow a$
$\Phi_{\Sigma}^{al?}$(X$c$ ; $c\in\Sigma$) $=H_{\Sigma}^{ba}(z)^{-1}H_{\Sigma}^{ab}(z)$ (5.6)
$=( \frac{z-a}{b-a})^{-\mathrm{x}_{n}}(\sum_{\mathcal{W}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{bn}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}\circ S(w)_{j}z)\mathcal{W})(\frac{z-b}{a-b})^{-\mathrm{X}_{b}}$
(5.7)
$\mathrm{x}(\frac{z-a}{b-a})^{\mathrm{X}_{\ell}}(\sum_{w}$ $abab\Sigma(\mathrm{r}\mathrm{e}g_{\Sigma}(w)_{j}z)\mathcal{W})$ $( \frac{z-b}{a-b})^{X_{b}}$
$= \sum_{W}\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}(w))\mathrm{W}$
$(zarrow a)$ . (5.8)
, $b$ $\Sigma$ $a$ . $.zarrow b$
,
$) \mathrm{x}(\mathrm{X}_{c};c\in\Sigma)=\sum_{w}\mathcal{L}$:(reg$\Sigma ba\mathrm{o}S(w)$) $W$ (5.9)
1. $a,$ $b$ $\Sigma$ , $w\in_{\iota}fl_{\Sigma}$






7. $G_{\Sigma}=\{\sigma\in \mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{L}(2j\mathbb{C})|\sigma(\Sigma)=\Sigma\}$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma},$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}$. :
$\sigma(x_{c}):=x_{\sigma(c)}-x_{\sigma(\infty)\prime}$ $\sigma$(x$c$ ) $:=\mathrm{X}_{\sigma(c)\prime}$ (5.12)
11
, $x_{\infty}=0,$ $\mathrm{X}_{\infty}=-\sum_{c\in\Sigma}\mathrm{X}_{c}$ . 7
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathrm{E}}\otimes ffl_{\Sigma}^{*}\wedge$ A\Sigma - .
$\sigma^{-1}$
$ffl_{\Sigma}$ $\sigma$ $ffl_{\Sigma}^{*}$ ’
$\sigma(\sum_{W}w\mathrm{W})=\sum_{w}w\sigma(W)=\sum_{W}\sigma^{-1}$ (w) $w$. (5.13)
, $G_{\Sigma}$ $\mathbb{C}$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\Sigma}^{*}$ - f(z)=\Sigma $fw(z)\mathcal{W}$
$( \tau f\sigma)(z):=\sum_{\mathcal{W}}fw(\sigma(z))\tau$ (W) (5.14)
, $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$
$(\tau \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}\sigma)(w;z)=\mathrm{L}\mathrm{i}$r(r-1 (w); $\sigma(z)$ ) (5.15)
$\tau(\sum_{W}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(wjZ)\mathcal{W})\sigma=\sum_{W}(\tau \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}\sigma)(wj\mathrm{Z})W$ (5.16)
. $\tau \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}\sigma$
6. $c\in\Sigma,$ $w\in ffl_{\Sigma},$ $\Sigma$7 $\tau\in G\Sigma$
$\frac{d}{dz}$ ($\tau \mathrm{L}\mathrm{i}$j$\sigma$) $(x_{c}wj \mathrm{Z})=\{\frac{1}{z-(\tau\circ\sigma)^{-1}(c)}-\frac{1}{z-(\tau\circ\sigma)^{-1}(\infty)}\}(\tau \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}\sigma)(w;z).$ $(5.17)$
$\tau=\sigma^{-1}$
$(\sigma^{-1}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}\sigma)$ (w; $z$) $ab\Sigma$ ($wj$ z) 7
$\sigma^{-1}H_{\mathrm{Z}}^{\pi b}\sigma(z)=\sigma^{-1}(\sum_{l\mathrm{V}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(wj\mathrm{Z})\mathcal{W})\sigma=\sum_{\mathrm{W}}$ (\sigma -l a\Sigma b\sigma ) $(wj\mathrm{Z})W$ (5.18)
(2.5) .
$\sigma$ $a$ $b$ . $\sigma$
$\sigma(z)=\{$
$a+b-z$, ($\sigma(\infty)=\otimes$ )
$\alpha+\frac{(a-\alpha)(b-\alpha)}{z-a}.$ , ($\sigma(\infty)=\alpha\in \mathbb{C}$ )
(5.19)
8 $\mathrm{g}\not\in,$ $\mathrm{k}^{\backslash }\#\backslash 4_{\mathit{2}}^{-}\mathit{0}$) $*_{\mathrm{D}}^{\epsilon \mathrm{g}}\}_{\mathrm{L}}^{-}\mathrm{b}\sigma$ } $\mathrm{p}_{\mathrm{X}^{\backslash }\mathrm{f}_{\hat{\overline{\Xi}}}6\mathfrak{h}\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}_{\tilde{\mathrm{L}}}t_{\tilde{\mathrm{A}}}\ovalbox{\tt\small REJECT}]\ovalbox{\tt\small REJECT}\triangleleft_{\mathrm{r}}}^{\mathrm{A}}\mathrm{d}68(5.\mathrm{I}8)\}\int$
$\sigma^{-1}$H” $r(z)$ $=( \sum \mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{al}w$’(regB(w); $\sigma$(z)) $\sigma^{-1}(\mathrm{V}))(\frac{z-a}{b-a}\frac{b-\sigma(\infty)}{z-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{\mathcal{O}}}$ (5.20)
$a$ , $H_{\Sigma}^{ba}$ (z)
$\sigma^{-1}$H$ab \Sigma\sigma(z)=H_{\mathrm{Z}}^{ba}(z)\mathrm{x}(\frac{b-\sigma(\infty)}{a-\sigma(\infty)})^{-\mathrm{x}_{a}}$ ’ (5.21)
$H_{\Sigma}^{ba}$ $H_{\Sigma}^{ab}$ $\sigma$
$H_{\Sigma}^{M}(z)=\sigma^{-1}$H$\Sigma ab_{\sigma}$(z) $( \frac{a-\sigma(\infty)}{b-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{\pi}}$ (5.22)
$=( \frac{z-b}{a-b}\frac{a-\sigma(\infty)}{z-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{b}}(\sum_{\mathcal{W}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}\circ\sigma(w)_{j}\sigma(z))\mathrm{V}\vee)(\frac{z-a}{b-a}\frac{a-\sigma(\infty)}{z-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{n}}$ (5.23)
. $b$ $\Sigma$ $a$ , $zarrow b$
$\Phi_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{X}_{cj}c\in\Sigma)=H_{\Sigma}^{bn}(z)^{-1}H_{\Sigma}^{ab}(z)$ (5.24)
$=( \frac{b-a}{z-a}$ a–z–\sigma \sigma ((\infty \infty ))) $( \sum_{\mathrm{I}\mathrm{V}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{a\mathrm{I}}’(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}\circ\tau(w)_{j}\sigma(z))\mathcal{W})(\frac{a-b}{z-b}\frac{z-\sigma(\infty)}{a-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{b}}$
$\mathrm{x}(\frac{z-a}{b-a})^{\mathrm{X}_{n}}(\sum_{\mathrm{W}}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\mathrm{Z}}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}(w)_{j}z)\mathcal{W})(\frac{z-b}{a-b})^{X_{b}}$
$(5.25)$
$=( \frac{b-\sigma(\infty)}{a-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{a}}(\sum_{w}\mathcal{L}_{\Sigma}^{t\mathrm{l}b}(\mathrm{r}\mathrm{e}\not\in_{\Sigma}^{b}\circ\tau(w))\mathcal{W})(\frac{b-\sigma(\infty)}{a-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{b}}$ $(zarrow b)$ (5.26)
, $\Phi_{\Sigma}^{ab}$ $\tau$ $\tau:=\sigma\circ S=S\circ\sigma$
, \ulcorner
2. $a,b$ $\Sigma$ $\sigma\in G_{\Sigma}$ $\neq.\cdot$ , $w\in ffl_{\Sigma}$
$\sum_{w_{1}w_{2}=w}\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}$
($\tau(w_{1});\sigma$(z)) $\mathrm{L}\mathrm{i}_{\Sigma}^{ab}(w_{2};z)=\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}_{\Sigma}^{ab}(w))=\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{r}\mathrm{e}\not\in_{\Sigma}^{b}\circ \mathrm{r}(w))$, (5.27)
$\Phi_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{X}_{cj}c\in\Sigma)^{-1}=(\frac{a-\sigma(\infty)}{b-\sigma(\infty)})^{\mathrm{X}_{b}}\Phi_{\Sigma}^{ab}(\sigma(\mathrm{X}_{c})_{j}c\in\Sigma)(\frac{a-\sigma(\infty)}{b-\sigma(\infty)})^{f\mathrm{X}_{f}}$ (5.28)
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(5.27) Euler , — [3, 61
. $\tau$ .
6. $\Sigma=$ {0,1}, $a=1,$ $b$ =0 , $x:=x_{0}$,
$y:=-x_{1}$ [6] . $\sigma$ $\sigma(z)=1-z$
$\tau$ : $x\vdash’ y$ $y^{1arrow\chi}$ (5.29)
[6] $\mathrm{r}$ $\mathrm{X}:=\mathrm{X}_{0},$ $Y:=\mathrm{X}_{1}$
$\varphi(\mathrm{X},Y)^{-1}=(\Phi_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{X}, Y))^{-1}=\Phi_{\Sigma}^{a1}’(\sigma(\mathrm{X}),\sigma(Y))=$ I’? $(Y,\mathrm{X})=\varphi(Y,\mathrm{X})$ (5.30)
[5] $\mathrm{D}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{e}1’\mathrm{d}$ associator .
7. $\Sigma=$ $\{0,1, i, -1, -i\},$ $a$ =1, $b=0$ $\mathcal{L}_{\Sigma}^{ab}$ modulus 4 L-
. $\sigma(z)=\frac{1-\tilde{\sim}}{1+\sim\vee}$ $G_{\Sigma}$ $a,$ $b$
$x_{0}|arrow x_{1}-x_{-1}$ , $x_{1}\}arrow x_{0}-x_{-1}$ , $x_{-1}")$ $-$ E-1,
$x_{i}$ ” $x_{-j}-x-1,$ $x_{-i}\mapsto x_{i}-x_{-1\prime}$ (5.31)
$\mathrm{X}_{0}\mapsto \mathrm{X}_{1}$ , $\mathrm{X}_{1}\mapsto \mathrm{X}_{0}$ ,
$\mathrm{X}_{-1}\mapsto-\sum_{c\in\Sigma}\mathrm{X}_{c\prime}$
$\mathrm{X}_{\mathrm{i}}\vdash’ \mathrm{X}_{-\mathfrak{i}}$ , $\mathrm{X}_{-j}\vdash\Rightarrow \mathrm{X}_{i\prime}$ (5.32)
$x_{0}\mapsto-x1$ $+x_{-1}$ , $x_{1}\mapsto-x_{0}+x_{-1}$ , $x_{-1}\mapsto x_{-1}$ ,




$\Phi_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{X}_{0\prime}\mathrm{X}_{1}, \mathrm{X}_{i\prime}\mathrm{X}_{-1}, \mathrm{X}_{-i})^{-1}=2^{\mathrm{X}_{0}}\Phi_{\Sigma}^{ab}(\mathrm{X}_{1\prime}\mathrm{X}_{0},\mathrm{X}_{-i\prime}-\sum_{c\in\Sigma}\mathrm{X}_{c},\mathrm{X}_{i})2^{\mathrm{X}_{1}}$. (5.35)
, $\{0, 1,$ $-1\}$ , modulus 2 L-{t\llcorner [3]
.
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